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Важливою основою діяльності комерційних банків є формування 
ресурсної бази, оскільки для здійснення комерційної та господарської дія-
льності банки повинні мати у своєму розпорядженні певну суму грошових 
коштів, тобто ресурсів. 
На сьогодні не існує однозначного визначення поняття «ресурси 
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банку». Чимало вітчизняних та зарубіжних вчених у своїх дослідженнях 
дотримуються традиційної точки зору на цю категорію, вважаючи ресурси 
комерційного банку власними коштами банку. 
Однак, одним з найпоширеніших визначень ресурсів комерційного 
банку є наступне: банківські ресурси - це сукупність грошових коштів, які 
знаходяться у розпорядженні банку і використовуються ним для здійснен-
ня кредитних, інвестиційних  та інших активних операцій [2, с.32]. 
Банківські ресурси з точки зору джерел утворення поділяються на 
дві великі групи: власні ресурси банку і зобов’язання. Структуру банківсь-


























Рис.1. Структура ресурсів комерційних банків 
 
В сучасних умовах формування банківських ресурсів відбувається 
під впливом багатьох факторів, як внутрішніх так і зовнішніх. Для їх оці-
нювання доцільно використовувати економіко-статистичні методи [3], [4], 
[5], [6].  
 
Для встановлення взаємозв’язків між банківськими ресурсами та 
факторами, які на них впливають, найчастіше в практиці аналітичної ро-
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боти будують багатофакторну регресійну модель, в якій ресурси комер-
ційних банків розглядаються як результативна ознака. З метою отриман-
ня якісної та кількісної оцінки взаємозв’язків в багатофакторній моделі між 
результативною ознакою та обраними факторами, доцільно застосовува-
ти саме кореляційно-регресійний аналіз, адже саме цей метод аналізу 
здатний оцінити вплив не тільки одного окремого фактора на результати-
вну ознаку, а і цілої низки факторів, які впливають на формування банків-
ських ресурсів в реальних умовах [7, стр.105], [8], [9], [10], [11]. 
На основі даних фінансової звітності діяльності комерційних банків 
України за 2010-2014 рр. (щоквартальні дані), було побудовано багатофа-
кторну регресійну модель ресурсів комерційних банків. В моделі резуль-
тативною ознакою (У) виступає обсяг банківських ресурсів, млн. грн. Се-
ред всіх факторів, які впливають результативну ознаку виділено п’ять ос-
новних факторів, таких як: обсяг валового внутрішнього продукту країни, 
млн. грн (Х1); доходи населення, млн. грн  (Х2); ставка рефінансування, % 
(Х3); розмір депозитного портфелю банків, млн. грн (Х4); розмір кредитно-
го портфелю банків, млн. грн (Х5). 
В результаті реалізації статистичного алгоритму кореляційно-
регресійного аналізу, проведеного за допомогою програмного забезпе-
чення MS Excel (пакет «Аналіз даних») була отримана двох факторна мо-




де  Х1 - обсяг депозитного портфелю, млн. грн 
Х2 – обсяг кредитного портфелю, млн. грн. 
 
Отримана модель відображає істотний взаємозв’язок обсягів депо-
зитного і кредитного портфелів з обсягом ресурсів комерційних банків 
України та за всіма статистичними критеріями (сукупний коефіцієнт дете-
рмінації, коефіцієнт кореляції, часткові коефіцієнти еластичності, р-
значущості та інші) виявилась надійною, точною, адекватною,  з достат-
ньо тісними взаємозв’язками між факторами, які ввійшли в модель та ро-
зміром банківських ресурсів.  
Подальше дослідження довело, що немає необхідності намагатися 
коректувати побудовану модель – вона цілком придатна для практичного 
застосування. 
Аналізуючи практичне застосування отриманої моделі, звернулася  
увага на наступні питання: характеристика середнього значення рівня ре-
зультативної змінної У при нульовому значенні всіх факторів, які ввійшли 
у рівняння, середній абсолютний і відносний вплив факторів на результа-
тивну ознаку, середній вплив факторів на результативну змінну, з ураху-
ванням їх коливань. 
Для характеристики середнього значення рівня результативної 
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змінної при нульовому значенні всіх факторів аналізувався коефіцієнт по-
будованої регресійної моделі.   
В нашому випадку він склав а0=285598,6129 та не має економічної 
інтерпретації, оскільки в області визначення факторів рівняння – депозит-
ного і кредитного портфелю клієнтів банків, не входять нульові, або бли-
зькі до нуля значення. 
Середній абсолютний вплив факторів на результативну ознаку ви-
значається за допомогою аналізу параметрів рівняння а1 і а2. Для побудо-
ваного рівняння коефіцієнти а1 і а2 показують, що при збільшенні депозит-
ного портфелю банківської системи України на 1 млн. грн, банківські ре-
сурси країни в середньому збільшаться на 989 тис. грн, а при зростанні 
кредитного портфелю на 1 млн. грн банківські ресурси країни  в серед-
ньому зростуть на 371 тис. грн. 
Виходить, що в моделі перший чинник «обсяг депозитного портфе-
лю» має істотно більший абсолютний вплив на досліджувану результати-
вну ознаку «обсяг банківських ресурсів», ніж другий чинник моделі «кре-
дитний портфель банків». 
Середній відносний вплив факторів на результативну ознаку визна-
чався за допомогою розрахунку коефіцієнтів еластичності. Розраховані 
коефіцієнти еластичності для отриманого рівняння вказують на те, що при 
збільшенням депозитного портфеля на 1%, обсяг банківських ресурсів в 
середньому збільшується на 0,47%, а той час збільшення кредитного 
портфеля на 1% обсяг банківських ресурсів в середньому зросте на 
0,27%. Саме тому слід зазначити, що чинник моделі «депозитний порт-
фель» має більш істотний відносний вплив на результативну ознаку «бан-
ківські ресурси», ніж другий чинник моделі «кредитний портфель». 
Для визначення середнього впливу факторів в моделі на результа-
тивну змінну, з урахуванням їх коливань розраховано бета-коефіцієнти, 
які показали, що при збільшенні депозитного портфеля українських банків 
на одне стандартне відхилення, обсяг банківських ресурсів в середньому 
збільшується на 0,772 свого стандартного відхилення (тобто на 0,772 
×141199,8 =109006,2 млн. грн), тоді як зі збільшенням кредитного порт-
феля на одне стандартне відхилення обсяг банківських ресурсів в серед-
ньому збільшується на 0,237 свого стандартного відхилення (або на 
0,237×141199,8 =33464,4 млн. грн ).  
Тобто можна зробити висновок про те, що з урахуванням ступеня 
коливання екзогенних змінних найбільший вплив на обсяг банківських ре-
сурсів надає розмір депозитного портфеля. 
Отже, в результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу 
було виявлено, що найбільший вплив на формування ресурсної бази бан-
ківської системи України мають обсяги кредитних і депозитних портфелів 
комерційних банків. Саме тому, для ефективної діяльності банкам України 
необхідно вести активну політику, щодо залучення і запозичення коштів, 
адже вони є основним джерелом поповнення банківських ресурсів. 
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